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Este libro, segundo que recoge 
las ponencias presentadas en el coloquio 
TEORÍAS DE LA CULTURA Y ESTUDIOS DE COMUNICACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA, 
realizado en Santafé de Bogotá en julio de 1997, 
en el marco del Programa Internacional Interdisciplinario 
de Estudios Culturales sobre América Latina, 
se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 1998, 
compuesto en caracteres Caslon Oíd Lace 
de doce sobre quince puntos para el cueipo del texto. 
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El presente volumen recoge los trabajos 
referentes a dos temáticas centrales del 
Seminario Internacional sobre Teorías cul-
turales y estudios de comunicación en Amé-
rica Latina: una sobre los cambios en 
la relación entre cultura y medios de 
comunicación; la otra en torno a los 
temas y problemas de la cultura urbana 
y las culturas juveniles. Desde ambas se i 
indaga el desbordamiento del canon cul-
tural producido por las narrativas y los 
discursos massmediáticos, las 
nuevas tecnicidades y las nue-. 
vas sensibilidades. En América 
Latina ia investigación cultural es 
anterior a que apareciera la etiqueta 
de los "estudios culturales", pero se 
basa tanto en la experiencia que aportan los 
movimientos sociales como en el trabajo de los pioneros ingleses que, como R. Williams, 
R. Hoggart y Stuart Hall, investigaron la inserción de los medios de comunicación en las 
dinámicas de la cultura contemporánea y la relación de las culturas juveniles con las 
industrias culturales y las transformaciones de la ciudad. Fue buscando la comprensión 
de los procesos sociales que la investigación cultural en Latinoamérica se ha ido convir-
tiendo en un área estratégica de reconocimiento de las rupturas y continuidades de que 
está hecha nuestra modernidad. 
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